







 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dividen, 
kebijakan hutang, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Sampek 
yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan industri barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesa (BEI) periode 2015-2019. Berdasarkan 
kriteria sampel yang sudah ditentukan diperoleh 12 perusahaan industri barang 
konsumsi selama periode 2015-2019. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 
adalah nilai perusahaan sebagai variabel dependen, sedangkan kebijakan dividen, 
kebijakan hutang, profitabilitas, dan likuiditas sebagai variabel independen. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif maupun pengujian hipotesis dengan 
menggukan regresi linier berganda dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan likuiditas secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perushaan. 
2. Kebijakan dividen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  
3. Kebijakan hutang secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  
4. Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan.  






5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh 
terhadap hasil penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1. Objek penelitian menggunakan perusahaan industri barang konsumsi dengan 
jumlah perusahaan yang diobservasi hanya 12 perusahaan dimana belum 
menggambarkan seluruh perusahaan industri barang konsumsi. 
2. Pengggunaan variabel yang hanya kebijakan dividen, kebijakan hutang, 
profitabilitas, dan likuiditas serta rentang tahun penelitian 2015-21019. 
5.3 Saran  
1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memperhatikan kebijakan hutang dan 
profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, karena sesuai dari hasil 
penelitian ini variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
nilai perusahaan. 
2. Bagi investor, sebaiknya memperhatikan kebijakan hutang dan profitabilitas 
yang dimiliki perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel atau 
mengganti variabel lain dan menggunakan sampel perusahaan yang lebih 
banyak namun tetap memperhatikan kriteria dan karateristik dari setiap sektor 
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